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Abstrak: Belia merupakan golongan terbesar dalam struktur masyarakat di negara kita. Hal ini jelas menunjukkan 
bahawa belia adalah aset negara yang amat bernilai. Oleh itu, golongan belia ini perlu diasuh dan dibimbing 
sehingga mampu menjadi generasi yang boleh dibanggakan. Artikel ini mengupas tentang penyertaan belia dalam 
pembuatan keputusan secara tidak langsung melahirkan kemahiran kepimpinan dalam diri seseorang belia 
tersebut. Bagi menjelaskan hubungan yang wujud di antara penyertaan belia dalam pembuatan keputusan dan 
kemahiran kepimpinan. Kajian penyelidikan yang lepas, artikel dalam talian dan buku mengenai bidang yang 
berkaitan telah dirujuk bagi menyokong perbincangan tersebut. Hasil rumusan telah dibincangkan untuk menutup 
jurang yang wujud.  
 
Kata kunci: Penyertaan belia, pembuatan keputusan, kepimpinan belia 
          
1.0 Pengenalan 
 
Saban hari, persoalan yang melibatkan 
golongan belia menjadi suatu topik perbincangan 
yang serius dan memerlukan keprihatinan yang 
tinggi oleh semua pihak yang berkaitan. Hal ini 
kerana belia adalah pewaris kepada kepimpinan 
dan kegemilangan negara di masa akan datang. 
Selain itu, golongan belia mampu memainkan 
tanggungjawab dan peranan yang amat besar 
terhadap agama, masyarakat, bangsa dan negara 
untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan 
kemakmuran negara yang mampan.  
Jabatan Statistik Malaysia mencatatkan 
bahawa pada tahun 2010 adalah 11.65 juta 
(40.2%). Pada tahun 2013 pula, jumlah belia 
adalah seramai 13.73 juta. Manakala, pada tahun 
2015, seramai 13.88 juta orang yang mewakili 
45.8% daripada 30.26 juta penduduk Malaysia. 
Peratusan jumlah belia yang tinggi menunjukkan 
bahawa belia merupakan aset utama dalam 
menentukan arah tuju dan kejayaan negara 
menjelang tahun 2020.  
Golongan belia adalah individu yang akan 
mewarisi tampuk kepimpinan negara di masa 
hadapan. Oleh itu, salah satu agenda utama 
dalam sesebuah negara ialah pembangunan dan 
pembinaan jati diri seseorang belia. Maka, 
golongan belia seharusnya bertanggungjawab 
mencorakkan hala tuju sesebuah negara pada 
masa kini dan akan datang (Sarjit & Wan Ahmad 
Amir Zal, 2008; Abdullah Badawi, 2006). Namun 
begitu, belia bukan sahaja bertanggungjawab 
untuk menuntut ilmu sehingga ke menara gading, 
membina kerjaya yang hebat atau melakukan 
aktiviti-aktiviti bagi memenuhi masa lapang 
sahaja tetapi warga belia seharusnya bersama-
sama dengan pihak kerajaan untuk menyumbang 
idea, masa dan tenaga ke arah pembangunan belia 
(Nik Safiah Nik Abdullah, Selamah Maamor, 
Norazlina Abd Wahab, 2015).   
Kebolehan dari segi kepimpinan 
merupakan salah satu aspek penting dalam 
pembentukan masyarakat. Oleh itu, 
kepemimpinan yang sihat akan membawa kepada 
kekuatan perpaduan antara sesama kaum, 
mengelakkan konflik dan menjadi pemangkin 
kepada rakyat di sesebuah negara itu bergerak 
mencapai matlamat yang sama (Alimuddin Mohd 
Dom, 2011; Jamaludin Ahmad, Mazila Ghazali & 
Aminuddin Hassan, 2011). 
Sesebuah negara itu dilihat berjaya, 
berdaya maju dan disegani adalah kerana 
pemimpinnya yang mempunyai kepimpinan yang 
tinggi (Lussier & Achua, 2007; Wictor & 
Andersson, 2012). Di samping itu, Robinson 
(2009), menyatakan bahawa seorang pemimpin 
yang baik boleh mempengaruhi ahlinya untuk 
menyertai aktiviti yang dirancang. Selain itu, 
mampu mewujudkan interaksi yang yang baik 
dengan ahli, dan wujudnya perasaan hormat, 
timbang rasa serta semangat kerjasama dalam 
kalangan ahli.  
Di samping itu, United Nations Inter-
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Agency Network on Youth Development (2010), 
menyatakan terdapat peluang yang terhad bagi 
belia untuk terlibat dalam membuat keputusan. 
Oleh itu, belia merasakan diri mereka 
dikecualikan dan dipinggirkan dalam masyarakat 
dan komuniti. Kenyataan ini disokong oleh kajian 
Fleming (2012) bahawa terdapat kawalan 
golongan dewasa terlalu banyak dalam proses 
penyertaan terhadap aktiviti yang melibatkan 
belia. Golongan muda kecewa tentang kadar 
perubahan dan kurangnya akauntabiliti dan 
maklum balas daripada golongan dewasa. Oleh 
itu, kajian ini akan mengkaji tentang hubungan 
yang wujud di antara penyertaan belia dalam 
pembuatan keputusan dan kemahiran 
kepimpinan. Fokus kajian lebih melihat kepada 
belia yang terlibat dalam persatuan.  
  




Belia merupakan suatu tahap 
perkembangan dalam kehidupan seorang 
individu. Oleh itu, belia adalah sebagai satu 
tempoh peralihan dari pergantungan zaman 
kanak-kanak ke alam dewasa. Di Malaysia, belia 
didefinisikan sebagai individu yang berumur di 
antara 15 hingga 40 tahun. Namun begitu, dari 
segi strategi pelaksanaan program dan orientasi 
aktiviti, tumpuan yang diberikan adalah terhadap 
individu yang berumur 18 hingga 25 tahun 
(Dasar Pembangunan Belia Negara 1997). 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
mendefinisikan belia iaitu yang berumur di 
antara 15 dan 24 tahun (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
2006) dan Pertubuhan Komanwel menyatakan 
bahawa belia adalah mereka yang berumur 
antara 15 hingga 29 tahun (Commonwealth 
Youth Program, Strategic Plan, 2003-2006). 
Definisi umur belia dalah berbeza-beza 
mengikut negara (Youth Policy Formulation 
Manual, United Nation 1999). Jadual 1 di bawah 
menunjukkan perbezaan takrifan belia adalah 
seperti berikut: 
 
Jadual 1: Takrifan belia mengikut negara 
 
Bil. Negara Umur belia 
1 Malaysia 15-40 
2 Brunei 15-25 
3 Vietnam 15-35 
4 Philippines 15-30 
5 Singapore 15-29 
6 Thailand 15-24 
7 China 15-28 
8 India 13-35 
9 Australia 15-25 
10 New Zealand 15-24 
Sumber: Youth Policy Formulation Manual, United 
Nation 1999 
 
Berdasarkan Jadual 1 di atas 
menunjukkan, umur belia adalah berbeza-beza, 
belia Malaysia adalah yang berumur (15-40 
tahun), Brunei dan Australia adalah sama 
peringkat umur belia iaitu (15-25 tahun). 
Manakala, Thailand dan New Zealand juga 
berkongsi definisi belia yang sama iaitu berumur 
(15-24 tahun), manakalah Singapura (15-29 
tahun) (Youth Policy Formulation Manual, United 
Nation, 1999).  
Jika dilihat pada perbezaan umur yang 
wujud dalam Jadual 1 tersebut. Keadaan ini jelas 
memperlihatkan jangkauan hayat yang lebih besar 
dan lama digunakan di Malaysia berbanding 
dengan beberapa buah negara yang lain. Namun 
begitu, kebanyakan negara lain sudahpun 
mengubah penetapan umur belia kepada di bawah 
umur 25 tahun  (Nor Hanim Elias, Selamah 
Maamor & Ahmad Bashir Aziz, 2015).  
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa 
takrifan dari pelbagai negara kebanyakannya 
adalah tidak melebihi bawah 30 tahun. 
Perkembangan global yang wujud telah 
memberikan kesan kepada kehidupan golongan 
belia. Oleh itu, terdapat inisiatif, golongan muda 
untuk mula terlibat dalam persatuan terutamanya 
perancangan aktiviti dan mengambil bahagian 
dalam membuat keputusan (World Youth Report, 
2003).  
 
2.2 Penyertaan belia dalam pembuatan 
keputusan  
 
Penyertaan belia adalah satu proses 
perkongsian keputusan yang akan memberikan 
kesan kepada kehidupan seseorang dan 
kehidupan masyarakat (Hart, 1992). Farthing 
(2012) pula mendefinisikan bahawa penyertaan 
belia adalah proses di mana golongan muda, 
sebagai masyarakat yang aktif, mengambil 
bahagian dan memberikan pandangan dan 
mempunyai kuasa membuat keputusan mengenai 
isu-isu yang memberikan kesan kepada mereka. 
Oleh itu, penyertaan belia akan membawa kepada 




Pembuatan keputusan pula bermaksud 
suatu proses membuat pilihan terhadap 
alternatif yang ada. Kemahiran dianggap salah 
satu kaedah yang berkesan untuk membuat 
sesuatu keputusan yang dapat dicapai. Hal ini 
kerana, kemahiran dapat mengenalpasti pilihan 
yang mungkin, mengenalpasti akibat yang 
mungkin mengikut pilihan, menilai satu daripada 
akibatnya dan terakhir membuat pilihan 
menggunakan peraturan sesebuah keputusan. 
(Furby & Beyth-Marom, 1992). 
Penyertaan belia secara tidak langsung 
menyekat golongan dewasa iaitu pihak kerajaan 
menyalahgunakan kuasa mereka ke atas 
golongan belia, tidak bertindak untuk 
kepentingan belia serta kepentingan golongan 
muda sering diabaikan terutamanya dalam dasar 
awam. Namun begitu, terdapat pelbagai faedah 
apabila belia terlibat dalam pembuatan 
keputusan iaitu membawa kepada keputusan 
dan hasil yang lebih baik, melindungi golongan 
belia, menggalakkan kesejahteraan dan 
pembangunan belia dan salah satunya ialah 
membangunkan kemahiran kepimpinan dan 
meningkatkan keyakinan yang tinggi. Oleh itu, 
penyertaan belia dalam pembuatan keputusan 
memberikan satu kepentingan dan faedah yang 
baik (World Youth Report, 2003; Alexander, 
2008; Australian Infant, Child, Adolescent and 
Family Mental Health Association, 2008). 
 
2.3 Kemahiran Kepimpinan  
 
Kepimpinan ditakrifkan sebagai proses 
mempengaruhi pemimpin dan pengikut untuk 
mencapai sesuatu objektif melalui perubahan. 
Selain itu, kepimpinan boleh ditakrifkan dengan 
beberapa maksud. Antaranya adalah Certo 
(2002) kepimpinan adalah satu proses 
mengarahkan tingkah laku orang lain dalam 
menyelesaikan satu objektif. 
Kemahiran kepimpinan didefinisikan 
sebagai alat, tingkah laku, keupayaan yang 
seseorang perlukan untuk menjadi lebih 
bermotivasi dan mampu memberi arahan kepada 
orang lain (Training, 2010). Oleh itu, kemahiran 
kepimpinan perlu ada dalam diri seseorang belia. 
Hal ini kerana belia perlu mempunyai 
perancangan jangka pendek dan panjang yang 
jelas, menggalakkan pendapat yang kritikal serta 
pemikiran yang tidak terkongkong, tidak 
mengamalkan sifat pilih kasih dan berat sebelah 
dalam melaksanakan sesuatu pembuatan  
keputusan, tidak membiarkan perbezaan status 
menjadi penghalang atau menjejaskan sesuatu 
proses pembuatan keputusan yang hendak 
dicapai. Selain itu, kemahiran kepimpinan juga 
perlu melibatkan aspek kesempurnaan ingatan, 
mampu menggambarkan apa yang dikatakan, 
berfikiran terbuka, suka memaafkan, dan 
melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh 
keyakinan  (Nik Safiah Nik Abdullah, Selamah 
Maamor, Norazlina Abd Wahab, 2015). 
Omardin Ashaari (1999) menyatakan 
bahawa kemahiran kepimpinan  adalah  seperti 
kemahiran menghurai, mengamalkan dan 
mengawal tingkah laku, kemahiran memahami 
masalah dan membantu mencari penyelesaian, 
kemahiran mendengar, memberi perhatian, 
memberi penjelasan, refleksi, konfrontasi, 
mentafsir, memberi maklumat, membuat rumusan 
dan hubungan manusia. Oleh itu, adalah penting 
bahawa kemahiran kepimpinan perlu wujud 
dalam diri belia yang terlibat dalam persatuan. 
 
3. Hubungan di antara penyertaan belia dalam 
pembuatan keputusan dan kemahiran 
kepimpinan 
 
Terdapat penyelidikan dan kajian lepas 
yang memperlihatkan bahawa wujudnya 
hubungan di antara penyertaan belia dalam 
pembuatan keputusan dan kemahiran 
kepimpinan.  Maka, dapat diperlihatkan hubungan 
yang kuat antara satu sama lain.  
Menurut Campbell dan Erbstein (2012) 
tahap penyertaan yang tinggi dalam pembuatan 
keputusan persatuan telah menghasilkan 
pembangunan keupayaan dalam mewujudkan 
perhubungan dan interaksi yang jelas di antara 
golongan dewasa dan golongan belia serta rakan 
sebaya. Penyertaan belia dalam persatuan secara 
tidak langsung melahirkan kemahiran dalam 
pengucapan awam, perancangan dan pelaksanaan 
mesyuarat, mewujudkan keyakinan yang tinggi 
terhadap ketanggungjawaban sivik, pengetahuan 
mengenai sistem tempatan dan strategi 
perubahan dasar. 
Manakala, kajian belia berasaskan 
komuniti turut memberikan sokongan bahawa 
penyertaan aktif belia dalam membuat keputusan 
dapat meningkatkan keyakinan diri, memudahkan 
pemikiran kritis, meningkatkan kemahiran sosial, 
serta semangat kerja berpasukan, kumpulan 
kekitaan dan komitmen untuk berkhidmat 
(Scheve, Perkins, Mincemoyer & Walsh , 2006). 
Oleh itu, Benson, Scales , Hamilton dan Sesma 
(2006) percaya bahawa belia mampu 
mempengaruhi masyarakat dan mewujudkan 
pembangunan yang positif apabila mereka apabila 
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diberikan peluang untuk mempengaruhi  sesuatu 
keputusan.  
Disokong oleh kenyataan Zeldin (2004) 
yang membincangkan tentang penyertaan 
golongan muda dalam pembuatan keputusan 
akan menggalakkan pembangunan belia positif 
dan peningkatan keberkesanan kemahiran 
kepimpinan. Selain itu, penyertaan belia dalam 
pembuatan keputusan mewujudkan keadilan 
sosial terhadap perwakilan belia, menggalakkan 
pembangunan belia dan pembangunan 
masyarakat. Hasil kajian menunjukkan apabila 
golongan belia dan dewasa berkongsi 
tanggungjawab maka sesuatu keputusan dapat 
dilaksanakan. 
Berbeza pula dengan kajian yang 
dijalankan oleh Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail, 
Ma’rof Redzuan dan Abdul Halim Sidek (2010), 
dalam kajiannya menunjukkan bahawa 
penyertaan belia Bario dalam aktiviti 
membangunkan komuniti adalah rendah. 
Halangannya ialah generasi lebih tua lebih 
mengehadkan penyertaan belia dalam aktiviti 
komuniti. Masalah dalaman seperti kurang 
memiliki kemahiran tertentu dalam menjayakan 
organisasi dalam komuniti walaupun mempunyai 
keinginan yang kuat untuk mendayaupayakan 
komuniti.  
Khairunesa Isa dan Mohamed Azrul Syam 
Mohamed Yusof (2011) turut mendapati bahawa 
tahap sederhana dalam keempat-empat kategori 
aktiviti iaitu peringkat perancangan, 
perlaksanaan, penilaian dan perkongsian faedah. 
Namun begitu, penyertaan dalam sesebuah 
pertubuhan dapat membuka peluang kepada 
belia untuk mendapatkan maklumat dan 
berinteraksi dengan individu lain.  
Namun begitu, Flanagan dan Christens 
(2011) menyatakan lebih ramai belia diberi 
peluang untuk mengambil bahagian dan 
menyumbang dalam persatuan atau aktiviti yang 
berfaedah akan mewujudkan lebih hubungan 
dengan masyarakat dan peningkatan kemahiran 
kepimpinan Belia yang terlibat dalam keputusan 
akan membolehkan sesuatu keputusan yang 
dibuat adalah relevan dan tidak merugikan belia 
tersebut  (Khairunesa Isa & Mohamed Azrul 
Syam Mohamed Yusof, 2011) 
Oleh itu, terdapat hubungan yang wujud 
di antara penyertaan belia dalam pembuatan 
keputusan dan kemahiran kepimpinan Campbell 
dan Erbstein, 2012; Scheve, Perkins, Mincemoyer 
& Walsh , 2006 ).  
 
 
4. Kesimpulan  
Secara kesimpulan, usaha bagi menarik minat 
belia untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang 
dilaksanakan dan mengupayakan belia melalui 
pembuatan keputusan terhadap program atau 
aktiviti pembangunan belia yang dianjurkan oleh 
persatuan belia secara tidak langsung dapat 
melahirkan golongan belia yang berkualiti, 
berwibawa, mempunyai nilai kerohanian dan 
moral yang tinggi seterusnya meningkatkan 
peranan dan penyertaan belia dalam masyarakat 
dan pembangunan negara pada masa akan datang. 
Belia seharusnya berperanan sebagai agen 
yang mampu untuk membimbing masyarakat ke 
arah kebaikan dan kesejahteraan. Di samping itu, 
belia memerlukan bimbingan daripada golongan 
yang lebih dewasa, (Nik Safiah Nik Abdullah, 
Selamah Maamor, Norazlina Abd Wahab, 2015).   
Oleh itu, pihak kerajaan harus 
membangunkan dan menyemai kualiti 
kepemimpinan dalam kalangan belia melalui 
kursus dan latihan yang dijalankan mengenai nilai 
murni dan sikap positif. Kursus khas mengenai 
nilai juga akan dijalankan untuk membentuk belia 
sebagai warganegara yang berkepimpinan dan 
menjadi contoh dalam masyarakat. Kesedaran 
yang lebih terhadap kepentingan peranan belia 
dalam memupuk dan mendorong semangat 
kepimpinan seharusnya diberi keutamaan dalam 
program latihan kepemimpinan.  
Secara keseluruhannya, kajian ini 
diharapkan dapat membantu semua pihak yang 
terlibat untuk melibatkan belia dalam sesuatu 
keputusan terutamanya dalam persatuan. 
Penyertaan belia dalam pembuatan keputusan 
dapat melahirkan kemahiran kepimpinan dalam 
diri belia tersebut. Hal ini secara tidak langsung, 
belia bebas daripada masalah keruntuhan akhlak 
dan bersama-sama membangunkan negara yang 
gemilang dan mencapai Wawasan 2020 (Nor 
Hanim Elias, Selamah Maamor & Ahmad Bashir 
Aziz, 2015). 
Di samping itu itu, belia pada masa kini 
dan akan datang adalah pewaris kepimpinan 
negara dan tunjang pembangunan sesebuah 
negara. Belia adalah aset yang penting dalam 
proses membina sesebuah negara bangsa yang 
berkepimpinan tinggi. Oleh itu, diharap generasi 
belia di Malaysia akan dilihat sebagai generasi 
muda yang lebih matang dan bersedia untuk 
melahirkan belia yang berkemahiran tinggi sama 
ada dalam arena kepimpinan persatuan, NGO 
seterusnya mewarisi kepimpinan negara dalam 
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